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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel 
independen yang meliputi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris 
independen, dan profitabilitas terhadap manajemen laba. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010, sedangkan 
sampel dipilih dengan cara purposive sampling sesuai kriteria-kriteria yang telah 
ditentukan. Dengan metode pengumpulan data menggunakan polling data jumlah 
sampel yang terkumpul sebanyak 51 perusahaan. Dengan adanya data outlier 
sebanyak 9 perusahaan maka sampel menjadi 42 perusahaan perbankan. Dari hasil 
pengumpulan sampel tersebut dilakukan analisis data menggunakan teknik 
analisis berupa analisis regresi linear berganda. 
Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa variabel yang mempunyai 
pengaruh terhadap manajemen laba adalah variable return on asset atau 
profitabilitas. Return on asset dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam 
mengawasi manajer, sehingga manajer tidak biasa dengan leluasa memanipulasi 
angka laba yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan untuk variable kepemilikan 
institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba dan belum menjadi mekanisme corporate governance yang 
efektif untuk mengurangi praktik manajemen laba. 
 
Kata kunci: kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, 
profitabilitas, corporate governance, manajemen laba. 
 
 
 
 
 
 
 
